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Los resultados obtenidos dejan en evidencia que existe una relación entre el perfil 
docente y la calidad educativa en las escuelas de buenas prácticas pedagógicas, con una 
correlación de 0,895 según Rho de Spearman, el cual indica la significatividad de dicha 
relación bivarial. Del mismo modo, se logró demostrar que las hipótesis fueron aceptadas a 
un nivel moderado de significatividad (H1=0,565, H2=0,655, H3=0,592 y H4=0,512), es 
decir, la capacidad reflexiva de los docentes, su formación ética, el vínculo socio afectivo 
que establecen con sus estudiantes y el trabajo colegiado que realizan para fortalecer su 
práctica pedagógica, si bien alcanzan un nivel promedio, estos aún necesitan ser reforzados 
en los procesos de formación docente para que las escuelas cuenten con maestros con 
competencias profesionales que contribuyan a la mejora de la calidad educativa. 
 
Este estudio, que lleva por título el perfil docente y la calidad educativa en las 
escuelas de buenas prácticas pedagógicas de nivel inicial UGEL 06,Ate,presenta el 
objetivo general de la investigación  fue determinar la relación que existe entre el perfil 
docente y la calidad educativa en las escuelas de buenas prácticas educativas ,por lo tanto 
podemos partir de la inquietud por explicar el problema sobre la relación que existe entre 
ellas, por lo que se plantea como hipótesis general la relación directa del perfil docente con 
respecto a la mejora de la calidad educativa en las escuelas de nivel inicial, teniendo como 
objetivo general el determinar la relación que existe entre dichas variables. 
El abordaje es de tipo básico con alcance correlacional cuyo diseño no experimental 
transaccional permitió explicar la manera cómo las variables se comportan en un momento 
determinado, para ello se administraron dos instrumentos previamente sometidos a prueba 
de validez y fiabilidad, uno para cada variable de estudio, los mismos que permitieron 
recolectar datos mediante la técnica de la encuesta a una muestra constituida por 80 
maestras que laboran en las escuelas seleccionadas. 
Palabras claves: Perfil docente, calidad educativa, competencias profesionales. 
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This study, whose title is the teaching profile and educational quality in schools of 
good pedagogical practices of initial level UGEL 06, Ate, presents the general objective of 
the research was to determine the relationship between the teaching profile and educational 
quality in schools of good educational practices, therefore we can start from the concern to 
explain the problem about the relationship between them, so that the direct relationship of 
the teaching profile with regard to quality improvement is raised as a general hypothesis 
education in the initial level schools, with the general objective of determining the 
relationship between these variables. 
The approach is of a basic type with a correlational scope whose non-experimental 
transactional design allowed explaining the way in which the variables behave at a given 
time, for this purpose two instruments previously tested for validity and reliability were 
administered, one for each study variable, the same ones that allowed to collect data 
through the survey technique to a sample constituted by 80 teachers who work in the 
selected schools. 
The results show that there is a relationship between the teaching profile and the 
educational quality in schools of good pedagogical practices, with a correlation of 0.895 
according to Rho de Spearman, which indicates the significance of said bivariate 
relationship. In the same way, it was possible to demonstrate that the hypotheses were 
accepted at a moderate level of significance (H1 = 0.565, H2 = 0.655, H3 = 0.592 and H4 
= 0.512), that is, the reflective capacity of teachers, their ethical training, the socio-
emotional bond they establish with their students and the collegial work they do to 
strengthen their pedagogical practice, although they reach an average level, they still need 
to be reinforced in the teacher training processes so that the schools have teachers with 
professional competences that contribute to the improvement of educational quality. 
ABSTRACT 




Esta investigación surge de la inquietud por estudiar la calidad educativa que 
brindan las llamadas “escuelas vitrinas” o “escuelas de buenas prácticas pedagógicas” 
consideradas así por el Ministerio de Educación desde el 2014 por haber demostrado 
sostenidamente logros significativos en los aprendizajes, convirtiéndose en referentes a 
seguir para las demás escuelas públicas de nivel inicial; de allí la importancia por encontrar 
explicaciones sobre qué aspectos hacen posible obtener dichos resultados. En ese sentido, 
uno de los aspectos relacionados con la calidad educativa son las competencias 
profesionales del docente, cuyas características responden a un perfil que, no solamente lo 
constituye la formación académica sino también la formación del desarrollo personal del 
docente. Si bien en los últimos años se han incrementado las investigaciones acerca del 
perfil docente y la calidad educativa, aun así, las propuestas educativas necesitan cada vez 
volver a explicarse y replantearse debido a los inexorables cambios del mundo de hoy, 
cuyas demandas urge de propuestas innovadoras que fortalezcan el desarrollo educativo en 
un determinado tiempo y espacio. 
Por tal motivo, este estudio pretende explicar la repercusión que puede tener el 
perfil docente en la calidad educativa de las instituciones formadoras de educación inicial, 
cuyas cualidades personales y profesionales que poseen los maestros pueden ser 
determinantes para influir en los estudiantes, así como en la gestión de la escuela. Un 
docente con habilidades para la investigación e innovación estará siempre a la vanguardia 
de los cambios y transformaciones del quehacer educativo, por el contrario, aquellos que 
utilicen prácticas pedagógicas tradicionales y pasivas sin capacidad reflexiva, no 
contribuirán a la mejora su práctica y, por ende, a la mejora de la escuela donde labora. El 
estudio sobre calidad educativa se concluye que esta es producto de una diversidad de 
factores, para Monarca (2018) el concepto de calidad educativa debe integrar tres 
dimensiones claves, tales como la calidad de los aprendizajes, la calidad del docente y la 
calidad de los recursos e infraestructura. De acuerdo con esta postura, se busca centrar el 
presente estudio en la calidad docente, es decir, en las competencias profesionales que 




En el contexto de la escuela se observa docentes que aún continúan realizando una 
práctica pedagógica tradicional caracterizada por una enseñanza acrítica y pasiva, cuyos 
paradigmas se mantienen intactos desde la formación inicial, carentes de autorreflexión y 
autoevaluación, que no les permite deconstruir sus concepciones teóricas y, por tanto, son 
renuentes a los cambios de nuevos paradigmas que la pedagogía actual propone. También, 
se percibe una jerarquización en la relación docente – estudiantes, que no favorecen el 
logro de relaciones de confianza y seguridad en la enseñanza y el aprendizaje. Estas 
situaciones problemáticas que caracterizan al maestro pueden repercutir desfavorablemente 
en el servicio que brindan las escuelas públicas. La UNESCO (2013), sostiene que la 
calidad educativa es la combinación de diversos factores que involucra el desempeño 
docente y los logros que alcanzan los estudiantes, por lo que el factor docente constituye 
un aspecto importante para medir el funcionamiento de la escuela. 
Entre las diversas investigaciones nacionales cuyos aportes se han tomado en 
cuenta para la ejecución de este estudio, tenemos a Elliot (2017), quien estudia la gestión 
estratégica y la calidad educativa en los colegios de secundaria con el objetivo de indagar 
si la gestión que se realiza en dichas instituciones guarda relación con la calidad de servicio 
educativo que éstas brindan, participando el equipo directivo, profesores y estudiantes, con 
un muestreo no probabilístico, se llegó a la conclusión de que la calidad educativa que 
caracteriza a los colegios secundarios de la provincia de Paucar del Sara Sara se relaciona 
con la gestión educativa estratégica que realiza su equipo directivo. Del mismo modo 
Peralta (2017), estudia sobre la calidad educativa y la gestión pedagógica de la escuela Nº 
1230 Sulpicio García Peñaloza, La Molina, UGEL 06”. el objetivo del estudio fue 
demostrar la relación que existe entre la calidad educativa y la gestión pedagógica de dicho 
centro de estudios, el diseño es cuantitativo y utiliza el método analítico-sintético, 
inductivo-deductivo y analítico-descriptivo, con una población de 460 estudiantes de la I.E 
Nº1230 “Sulpicio García Peñaloza” en 16 secciones de 1º a 5º del nivel secundaria. Se 
llega a la conclusión de la existencia de una significativa relación entre las variables 
(91,6% de asociación entre ellas). 
Tasayco (2017), investiga sobre la gestión del director y la calidad del servicio 
educativo de las escuelas del nivel primaria de la UGEL 04, en una muestra de 70 docentes 
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de cuatro escuelas, aplicándoles el cuestionario de gestión educativa y el cuestionario de 
calidad educativa, los resultados concluyen que la gestión que realiza el director en las 
respectivas escuelas influyen en su calidad de servicio. Por otra parte Díaz (2017) investiga 
sobre la calidad de la gestión educativa que presentan las escuelas de gestión pública del 
nivel secundaria de Iquitos en el proceso de la acreditación, el objetivo fue conocer el nivel 
de calidad de la gestión de dichas escuelas como requisito indispensable para que se 
otorgue la acreditación respectiva, se utilizó el método hipotético deductivo de tipo 
longitudinal en una muestra conformada por docentes y estudiantes, quienes respondieron 
a instrumentos validados por IPEBA. Se concluye que aún existen debilidades respecto, 
principalmente, a la gestión de recursos.  
Arteaga, Meneses y Luna (2015), afirman que el docente debe evidenciar 
competencias profesionales tales como el saber ser educador y miembro de un equipo de 
formadores, actuar con saberes propios para saber qué enseña, a quién enseña, cómo 
actualizarse para enseñar y finalmente, debe articular las maneras del quehacer docente con 
su formación continua, así como saber capacitarse, eligiendo criterios para valorar la 
calidad y evaluar las propuestas de enseñanza. Así también Aragón y otros (2016) en su 
estudio acerca de la ciudadanía desde la escuela; calidad educativa, expectativas y 
aprendizajes, aplicó una encuesta de opinión pública en 22 escuelas públicas ubicadas en 
zonas urbanas marginales de las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Iquitos, Lima, Piura, y 
de la Provincia Constitucional del Callao, el diseño muestral fue probabilístico 
estratificado basado en el registro de escuelas públicas con aleatoriedad respecto al aula del 
grado seleccionado cuya muestra fue conformada por 1356 estudiantes de 6to. de primaria, 
1119 estudiantes de 4to. de secundaria, 518 padres de familia y 341 docentes, con un nivel 
de confianza del 95%. Se concluye que estas evaluaciones señalan la urgencia de 
concentrar esfuerzos para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y 
mejorar la preparación de los docentes para mejorar la calidad de la educación. 
A fin de profundizar este estudio se ha tomado en cuenta las investigaciones 
internacionales tales como Llerena (2019) en la investigación sobre “Competencias 
docentes en valores, educación inicial, universidades formadoras de educadores en la 
ciudad de Guayaquil”, donde se utiliza una muestra de 231 estudiantes infantes de 4 
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niveles de estudio, siendo así; 80 estudiantes de la universidad de Guayaquil, 74 
estudiantes de Universidad Católica Santiago de Guayaquil y 77 estudiantes de la 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo. El tratamiento estadístico se realizó 
mediante el paquete computacional SPSS versión 24. Se emplearon dos instrumentos para 
cada variable de 20 ítems cada uno, aplicados a alumnos que se especializan en educación 
inicial de las universidades formadoras de Guayaquil. Los resultados demuestran la 
existencia de influencia muy significativa entre las competencias docentes de valores y la 
formación académica de los alumnos de educación inicial de las universidades formadoras 
de Guayaquil. 
Para Soteras (2017), en la tesis doctoral de la Universitat Abat Oliba CEU, tiene 
como objetivo mencionar, por una parte, la autonomía de la radiografía del sistema 
educativo español con el fin de analizar la disponibilidad de esta capacidad por parte de los 
centros, además de comprender cómo es utilizada y cómo se desarrolla en las escuelas. 
Este estudio utiliza el método comparativo, en la que se ha detectado debilidades en las 
instituciones docentes y su impacto en la calidad educativa y, por otro lado, el 
reconocimiento de fortalezas del sistema educativo español y la necesidad real de llevar a 
cabo una transformación de la educación desde la gestión propia de los centros de 
enseñanza. Asimismo Villarroel y Bruna (2017), realizan la tesis que tiene como objetivo 
principal indagar si las competencias pedagógicas de un nuevo modelo se encuentran 
presentes en docentes universitarios destacados, en una población de 81 alumnos y 26 
docentes de una universidad privada de Chile.  Se aplicó la investigación mixta para 
organizar las competencias en estudio, utilizando el cuestionario a docentes como 
instrumento, llegando a la conclusión que los docentes principalmente se destacan en 
competencias básicas, específicas y transversales. En una segunda conclusión, en relación 
con los estudiantes, lograron destacar en la competencia de accesibilidad (cercanía, 
empatía, flexibilidad, humildad y disponibilidad) y a nivel de competencias específicas, la 
capacidad de propiciar la motivación a los estudiantes y de promover la autonomía, 
mientras que, a nivel de competencias transversales, demuestran capacidades para 
fomentar un clima propicio en el aula para generar aprendizajes.  
Otero (2017), en la tesis sobre autoevaluación y gestión plantea como objetivo 
analizar en qué medida el modelo de gestión que se desarrolla en el centro superior de 
estudios aporta en la calidad para alcanzar la acreditación institucional. Utilizó como 
metodología el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo cuyo diseño aplicado fue 
documental y de campo. La población es de 45 docentes y administrativos, con cuyos datos 
obtenidos se concluye en la necesidad de elaborar un plan de mejoras orientadas en buscar 
la acreditación institucional. El autor concluye en la importancia que toda escuela de 
educación superior debe cumplir respecto a la acreditación institucional. Si bien aún es un 
desafío, deben aplicarse los procesos que asegure la calidad de la educación superior. Por 
otra parte Fatin, S., Hasan, K. y Haque, M. (2018), en la tesis student profile management 
app de la United International University, concluyen que el sistema de administración de 
estudiantes es muy importante para cualquier organización por lo que este proyecto se 
desarrolla para implementar aquellas instituciones que están dispuestas a reducir su 
papeleo manteniendo un perfil práctico y no complejo, además de reducir el tiempo 
perdido. Este sistema jugará un buen papel para establecer una mejor comunicación entre 
maestros, estudiantes y organizaciones por lo que este proyecto será de mucha ayuda en la 
administración de los productos académicos.  
 
Según Warwas, J. Helm, C.( 2018), en su estudio sobre comunidades de 
aprendizaje profesional entre maestros de escuelas vocacionales: perfiles y relaciones con 
calidad de instrucción, plantea como objetivo principal indagar sobre las relaciones entre el 
trabajo colegiado de maestros y la calidad de la enseñanza, concluye que la evidencia 
empírica sigue siendo escasa, principalmente derivada del material 
de estudio de casos . Utilizan técnicas de creación de perfiles y un diseño comparativo para 
examinar, configuraciones distintas en las que se producen PLC en departamentos 
de escuelas vocacionales y sus relaciones con la calidad de instrucción. El análisis de 
perfiles latentes en varios niveles , basado en evaluaciones de maestros de las dimensiones 
del PLC central, revela tres configuraciones. 
 
 
En cuanto a las bases teóricas que sustentan la investigación se ha considerado los 
aportes sobre perfil docente de los siguientes autores: Salazar y Tobón (2018) estudia el 





Con relación a las políticas públicas que el Estado peruano está ejecutando respecto 
a la formación docente, Cuenca y Vargas (2018) afirman que en estos últimos años el 
Ministerio de Educación está implementando el acompañamiento pedagógico como 
estrategia para fortalecer las capacidades profesionales de los docentes en servicio, 
consideran que ésta constituye una buena estrategia para mejorar la práctica docente puesto 
que se realiza de manera personalizada y directa en el aula dejando de lado los 
tradicionales talleres multitudinarios. Por tanto, Pareda (2000) define que el perfil es un 
saber hacer que recae en un trabajo eficiente, con una capacidad de resolver problemas, 
con un cambio de actitud, trabajo en equipo, una mente investigadora y con conocimiento 
tecnológico, teniendo todos estos requisitos, el docente estará preparado para un 
aprendizaje basado en competencia donde la educación se relaciona con la vida para que 
trascienda en el mundo de la escuela al mundo del trabajo. Para Alsina y Batllori (2015), la 
formación docente desde la teoría sociocultural busca un profesional reflexivo con visión 
realista, capaz de autoanalizar su quehacer docente para contrastarlo con otros constructos 
teóricos, posibilitándole un proceso de deconstrucción y la reconstrucción de su práctica. 
Mientras que Casas y Blanco (2016) refieren que la reflexión de la autoeficacia docente es 
una característica clave que debe ser tomada en su preparación profesional formativo, si no 
objetivo sistematizar el concepto de formación docente en el marco de los retos de la 
sociedad del conocimiento. Utilizó como metodología el análisis documental, llegando a 
las siguientes conclusiones: primero, los cambios sociales exigen modificación de la 
formación docente al contexto; segundo, la necesidad de formar docentes para atender 
diversos contextos; tercero, para formar ciudadanos para la sociedad del conocimiento es 
necesario formar docentes competentes, innovadores, capaces de trabajar en equipo, para 
ello se necesita instituciones formadoras competentes, que promuevan la investigación 
docente dentro de las instituciones educativas, que validen las experiencias pedagógicas 
para desarrollar conocimiento. Del mismo modo, Aguilar, Cohen y Alvarado (2017) 
mencionan que unos de los perfiles que se debe tener en cuenta, que en la práctica 
pedagógica el docente debe estar preparado para asumir y atender a la diversidad de un 
aula de clase y tomar en cuenta las diversas costumbres, creencias, su texto del alumno, sus 
vivencias, sus saberes previos que traen a la escuela que es un alto contenido para 
aprovechar el aprendizaje y se transforme en un alto contenido de calidad. 
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se prepara en esta actitud afectaría en su práctica docente y a su actitud hacia el conjunto 
del proceso educativo. 
Asimismo, Nasiopoulou y otros (2019) afirman que los maestros de preescolar 
tienen la noble misión de contribuir con el desarrollo integral de sus estudiantes, por lo que 
los responsables políticos de los diversos países que asumen a la primera infancia como un 
asunto prioritario de atender en las políticas educativas, deben tomar en cuenta las 
competencias profesionales de los docentes que trabajan con niños y niñas. En ese sentido, 
la variable perfil docente toma en cuenta el estudio de Salazar y Tobón (2018), respecto a 
las características de un docente innovador, que sabe trabajar en equipo, que conozca el 
contexto donde desarrolla su práctica pedagógica. Estas propuestas también son asumidas 
por el Minedu (2016) quién diseña un marco para el desempeño docente cuyas 
dimensiones son: capacidad reflexiva, formación ética, vínculo docente-estudiante y 
trabajo colegiado. En la dimensión capacidad reflexiva (MINEDU, 2016) señala la 
importancia de la labor que realiza el docente, sobre todo cuando es capaz de reflexionar 
críticamente sobre sobre su práctica pedagógica y la capacidad de tomar decisiones en cada 
momento o circunstancia. Además, es un conjunto complejo de interacciones maestro-
alumno, alumno–alumno, en la que se producen aprendizajes mediados previa 
planificación. 
Respecto a la dimensión formación ética, el docente debe demostrar gran calidad 
profesional, con sólidos principios éticos y morales vinculados a una actuación dentro de 
las normas y convenciones sociales que favorezcan la formación integral constructiva y 
saludable de los estudiantes (MINEDU, 2016). Para Boon (2011) considera que los 
docentes de calidad son aquellas personas cuya pedagogía se basa en valores y creencias 
que conducen a relaciones afectivas y positivas entre maestros y alumnos, relacionadas en 
la confianza y el sentido de ética profesional. Uno de los aspectos importantes a tener en 
cuenta es la relación existente entre las competencias profesionales de los docentes y la 
manera como es su enseñanza, al respecto Huda y KMS Tech (2018) consideran que las 
habilidades profesionales son un desafío para el aprendizaje digital de la época porque se 
trata de ser consciente de las potencialidades para realizar una enseñanza reflexiva con 
sentido ético. Por su parte Li-Grining et al., (2010), sostienen que un docente eficaz en el 
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aula debe preocuparse, además de organizar y planificar sus actividades pedagógicas, 
mostrar sus habilidades personales para identificar y potenciar las capacidades de sus 
estudiantes hacia el logro de los aprendizajes. Asimismo, la relación del vínculo profesor- 
alumnos es fundamental. El respeto irrestricto al estudiante constituye un principio 
elemental en la relación del binomio profesor-alumno. Estas interacciones deben facilitar el 
nivel de confianza y seguridad que el estudiante necesita para desenvolverse de manera 
constructiva y satisfactoria en sus relaciones interpersonales. El docente aprende a conocer 
a los estudiantes en todas sus dimensiones, eso le será útil para proponerles estrategias de 
aprendizaje según sus características individuales y socioculturales. Si bien este vínculo se 
propicia en el aula, también es posible que trascienda hacia otros espacios en la que el 
docente logre fortalecer las relaciones en el entorno familiar y social. (MINEDU, 2016).  
En cuanto a las interacciones de los docentes con los niños en las aulas de 
educación inicial, Smidt y Lherl (2018) sostienen que existe una mayor significatividad 
para el desarrollo socioemocional del niño cuando el docente muestra un alto de nivel de 
calidad profesional.  Por su parte, BY Hu, Chen y X Fan (2018) manifiestan la necesidad 
de identificar en el perfil del docente la capacidad para interactuar con los estudiantes, esto 
constituye un aspecto esencial en la competencia profesional. Para Ciucci y otros (2015) 
refieren que la filosofía de la emoción en los maestros de escuelas infantiles, cumplen un 
papel importante para contribuir con el desarrollo emocional del niño ,en el estudio toman 
en cuenta los antecedentes del profesor, como el nivel de educación que a tenido, los años 
de experiencia del docente, el estado de la paternidad, la autoeficacia emocional personal, 
todo este conjunto de cualidades características del docente que favorecen a los alumnos, 
así mismo entre maestros, padres y colegas. Del mismo modo, Durlak, Weissberg, R.; 
Dymnicki, A., Taylor, R. & Schellinger, K (2011) en su estudio sobre el impacto de 
mejorar el aprendizaje social y emocional de los estudiantes: un meta análisis de 
intervenciones universales basadas en la escuela, mencionan que los alumnos generalmente 
no aprenden solos sino en colaboración con sus maestros, en compañía de sus compañeros 
y con el aliento de sus familias. Las emociones pueden facilitar o impedir la actividad 
académica de los niños por tal motivo toda la comunidad educativa debe estar inmerso en 
esta labor educativa para el éxito del educando.  
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Por otro lado, Fernández-Molina, Castillo y Fernández (2019) sostienen que el 
perfil emocional de la profesión docente genera predisposición para el agotamiento laboral 
por lo que es necesario intervenir desde la formación inicial del maestro en el 
fortalecimiento de la inteligencia emocional, que le posibilite el manejo adecuado de 
situaciones socioemocionales producto del ejercicio docente.   Para Ornaghi y otros (2019) 
en su estudio sobre patrones de asociación entre la emoción, tenemos los estilos, las 
creencias sobre la emoción y la mentalidad de los maestros de la primera infancia que 
repercuten considerablemente en una educación de calidad. En ese sentido, Sandilos, 
Goble, Rimm y Kaufman (2018), la calidad de las interacciones entre docentes y estudiante 
se ven influenciada por el estrés laboral docente, es decir; si un maestro tiene estrés 
profesional la interacción con sus alumnos será de baja calidad. En ese sentido, cabe 
indicar que más allá del dominio disciplinar que caracterice a un maestro es imprescindible 
que demuestre competencias socioemocionales para interactuar efectivamente con sus 
estudiantes. Collmann (2012) y Li-Grining et al., (2010) llegan a la conclusión que el 
desarrollo profesional caracterizado por comportamientos positivos y el manejo adecuado 
del estrés laboral hacen posible que las interacciones con sus estudiantes sean más eficaces 
y productivas.  
Respecto a la variable calidad educativa, existen muchos estudios que concluyen en 
su carácter multifactorial, de allí la complejidad respecto a determinar una 
conceptualización, sin embargo, para efectos de esta investigación se ha revisado los 
siguientes aportes teóricos: Según Delgado (1995) afirma que la calidad educativa debe 
entenderse principalmente, como la transformación tanto de la gestión escolar como de los 
aprendizajes. Por su parte Peralta, citado por Blanco (2007), sostiene que se trata de 
aspectos distintivos, dinámicos y trascendentes que caracterizan a una entidad escolar la 
cual deben ser valorados a partir de la contrastación con otras; cuya evidencia es el acto 
educativo. Del mismo modo Martínez (2014) considera que la calidad educativa son las 
iniciativas, acciones y propuestas que responden a determinados contextos y momentos 
cuya responsabilidad social demanda de políticas educativas coherentes y oportunas de 
parte del Estado. En cuanto a la calidad en las escuelas de educación inicial, Pianta, 
Downer y Hamre (2016) afirman que es necesario tomar en cuenta cuatro aspectos 
fundamentales: los elementos estructurales de un programa, las características del entorno 
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del aula, las interacciones entre docentes y estudiantes y, la evaluación de la calidad de 
servicio. Respecto al primero, se busca determinar lo concerniente a la duración de la 
jornada escolar; el segundo, el uso de los equipos y las actividades en la que participan 
docentes, niños y también padres de familia; el tercero, lo significativo que puede ser para 
el niño el vínculo que tiene con su maestro o maestra, y finalmente, el modo como se 
pretende evaluar para mejorar los aprendizajes.  
Últimamente Monarca (2018), concibe la educación como el sostén principal para 
lograr una sociedad más justa, equitativa, inclusiva y democrática, entendiendo el 
aprendizaje integral como el desarrollo cognitivo, socioemocional, estético-artístico, físico 
y cívico-social a lo largo de toda la vida. Postula que las políticas educativas deben estar 
orientadas a lograr dos grandes objetivos, uno de ellos son los aprendizajes de calidad, 
también llamado “aprendizajes significativos”, por lo que la finalidad de un plan educativo 
es lograr óptimos resultados en lo aprendizajes atendiendo la diversidad del contexto. En 
ese sentido, Chiavenato (2005) considera que es el directivo como líder y gestor de la 
entidad escolar quien debería desplegar competencias administrativas en la que ponga en 
acción sus capacidades creativas y de planeación para lograr con eficiencia las metas 
previstas; organizando, planificando, integrando a los actores educativos entorno a la 
finalidad común de la escuela. Según UNESCO (2007), existen diversos factores o 
dimensiones necesarias de ser identificadas para determinar la calidad educativa, entre 
ellas está la pertinencia; que se caracteriza por la manera cómo se gestiona la convivencia 
escolar y el acceso de todos y todas a la educación que implica el derecho y 
responsabilidad con el desarrollo humano. Otra dimensión a considerar es la equidad; 
relacionada con la justicia social, en la que se valora la inclusión y respeto a las diferencias 
como principio fundamental para la convivencia democrática. Asimismo, la eficacia; 
focalizada en el cumplimiento de los objetivos en un determinado tiempo y los 
aprendizajes de los estudiantes, los cuales reflejan la gestión escolar. Finalmente, la 
eficiencia; en la que se busca analizar y valorar la manera cómo se optimizan los recursos 
para resolver o cumplir con las metas y objetivos propuestos. 
Vidal (2014) hace referencia a los estándares de calidad educativa cuyos 
descriptores involucran a los actores educativos y al mismo sistema educativo, referido a 
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los desempeños observables y medibles, basados en valores y aplicado en nuestra realidad. 
Estos expresan los objetivos que se espera alcanzar por lo que son un desafío para el 
sistema educativo peruano, puesto que, por un lado constituyen el punto de referencia de la 
calidad educativa respecto a los estándares internacionales, como también para la toma de 
decisiones a nivel de políticas educativas. Por su parte Murillo y Román (2010) refieren 
que los responsables de evaluar si una escuela tiene calidad educativa es que cumpla con 
los requisitos propuestos, con los estándares y disciplinas que difícilmente podrán cumplir 
las escuelas de sectores pobres, ya que pueden incentivar a la selección y exclusión de los 
mejores alumnos. Si se parte de la interrogante ¿Cómo se logra ser una escuela excelente? 
Beare, Caldwell y Millikan (2018), proponen que la mejor demostración es la manera 
cómo se gestiona la escuela sabiendo aplicar lo que la teoría propone en lo que respecta al 
liderazgo para responder a la cultura institucional, su estructura orgánica y las 
responsabilidades que cada actor educativo debe asumir, pensando siempre en el futuro y 
transformaciones que la escuela demanda. Asimismo, Erke, Viktoriya I. y otros (2019) en 
la tesis sobre el problema del liderazgo y el estilo de gestión del personal pedagógico de la 
organización educativa preescolar, considera que el éxito profesional del director de una 
institución educativa preescolar depende principalmente de un conjunto de características 
psicológicas individuales y cualidades profesionales y empresariales de su personalidad. 
Estas cualidades son muy relevantes para la eficiencia y éxito del director en el ámbito de 
la actividad administrativa cuyo propósito es la conexión entre el estilo de gestión del 
director y sus habilidades de líder. 
Para Bernal, Martínez y Parra (2015), mencionan que calidad educativa repercute 
en la importancia de logros tanto en el medio social, económico, político y cultural, 
encontrando la calidad en todos los aspectos, que ha de ser planificada y mejorada, debe 
ser gestionada, ejecutada y evaluada, presentando con planes innovadores que favorece un 
bien común de una sociedad. En tanto Serna (2018), menciona sobre la implicancia del 
currículo en dos extremos opuestos; el currículo oficial versus currículo oculto, en términos 
sencillos explican que el currículo oficial es un documento planeado, visible, planificado, 
flexible que puede tener aplicación y seguimiento de cualquier instancia del nivel 
educativo y el currículo oculto viene hacer como lo no planeado, lo improvisado, lo  
invisible, lo  traumático, que no tiene secuencia y no se sabe cómo será los resultados, sin 
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Gento y Montes (2010) nos dice que la calidad educativa se basa en un modelo pre 
determinado de un centro educativo, con una visión objetiva e integral y abierta en la 
reflexión, considerando las teorías y contrastando con la realidad. A fin de cuentas, la 
calidad educativa se debe traducir en el logro del desarrollo integral del estudiante, en ese 
sentido Núñez, et al. (2019) consideran que la mayoría de instituciones educativas 
continúan descuidando el desarrollo socioemocional, cognitivo y psicomotor de los 
infantes, donde no se toma en cuenta la gestión de un clima socio afectivo propicio para 
brindar confianza y seguridad, así como el respeto a sus ritmos y estilos para aprender. Por 
lo que afirman que es el director quien debe promover una gestión escolar que promueva el 
desarrollo integral del estudiante.  En ese sentido, la calidad educativa debe involucrar la 
integralidad del desempeño del estudiante, tomando en cuenta no solo aspectos cognitivos 
sino también las dimensiones socio afectivas que configuran su desarrollo como persona, 
de allí la importancia del contexto socio cultural en la que se desenvuelven los agentes 
educativos de la escuela.  
Aquí cobra trascendencia la dimensión de Pertinencia, entendida como la presencia 
de condiciones adecuadas que favorecen el logro de un propósito, meta o finalidad. Al 
respecto Elliot (2017), señala que la educación debe responder a las demandas del contexto 
y a las características de los estudiantes, por tanto, las propuestas curriculares deben 
desarrollarse atendiendo a tales demandas para favorecer el aprendizaje. Del mismo modo 
plantea que los conocimientos deben considerar aspectos socioculturales, promoviendo la 
valoración de la diversidad como principio fundamental de reciprocidad del aprendizaje. 
(p.75). Así también, en la dimensión de equidad, Azorín (2016, p.35), sostiene que la 
educación debe tomar en cuenta dos aspectos fundamentales, la educación inclusiva y de 
atención a la diversidad. Se trata de que todos y todas tengan acceso a la educación como 
derecho impostergable, y esta debe ser con estándares de calidad, porque se trata de justicia 
embargo, tanto el oficial como currículo oculto son importantes para el resultado del 
aprendizaje. En tanto Reyna y otros (2016) afirman que la calidad educativa va más allá de 
formar cada día mejores estudiantes, lo que busca es la formar personas en su integralidad 
y para ello es imprescindible el perfil del docente, por lo tanto, se debe buscar la calidad 
del perfil docente como el corazón impulsor de la calidad de las escuelas. 
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En relación a la dimensión de eficacia, es importante que la educación cumpla con 
sus objetivos y metas, que logre el impacto social por la cual tiene razón de ser. La eficacia 
es el nivel y el punto clave de permanencia y acceso a las escuelas públicas, si son 
atendidas las necesidades de cada alumno a lo largo del todo el proceso que transcurre su 
etapa escolar. Bernal y otros (2015) concluyen que la calidad educativa está relacionada a 
la satisfacción de un producto o servicio con referencia a un proceso o un resultado. Por 
otro lado, Laies (2011) relaciona la calidad con el enfoque educativo a propósito de la 
eficacia, el cumplimiento de los objetivos propuestos, los recursos disponibles y el 
contexto con respecto a la pertinencia y al mundo. Así Tharp y otros (2018), plantean que 
una escuela que busca la calidad educativa debe transformarse para lograr la excelencia, la 
equidad, la inclusión y la armonía, así mismo, es importante que los maestros aprendan a 
construir comunidades de aprendizaje para su fortalecimiento profesional y, por ende, para 
trabajar con sus estudiantes mediante el aprendizaje autónomo. 
Con el propósito de encontrar respuestas a la realidad problemática descritas 
anteriormente, planteamos el siguiente problema: ¿Qué relación existe entre el perfil 
social. Con relación a la pertinencia y equidad, Blanco G.M. (2005) plantean que para 
lograr la calidad educativa es necesario que se respeten los derechos de las personas, 
sobretodo en el acceso al servicio educativo, con igualdad de oportunidades y valoración 
de las características personales y del contexto. Subrayan enfáticamente que todos tenemos 
derechos a recibir una educación de calidad donde se promueva al máximo el desarrollo de 
las capacidades más complejas respetando los estilos y ritmos de aprendizajes que 
caracterizan a los estudiantes. En la educación básica regular, específicamente en el nivel 
secundaria, se afirma que, si bien últimamente las escuelas se han preocupado por brindar 
un servicio educativo con igualdad de oportunidades para todos y todas los y las 
estudiantes, aún está pendiente que se desarrollen estrategias para cumplir dichos 
propósitos. Estos últimos años se ha constituido como política global prioritaria la atención 
educativa a la primera infancia en el marco del principio de equidad, entendida como el 
derecho que tienen los niños y niñas a que sus necesidades de aprendizaje sean atendidas 
en igualdad de condiciones y oportunidades que le permitan desarrollarse de acuerdo con 
sus características personales y de contexto (Ancheta-Arrabal, 2019). 
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docente y la calidad educativa en escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación 
Inicial UGEL 06 Ate - 2019? Así mismo, de este problema general se desprenden los 
problemas específicos: ¿Qué relación existe entre la capacidad reflexiva del docente y la 
calidad educativa en Escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 
06 Ate - 2019?, ¿Cuál es la relación que existe entre la formación ética del docente y la 
calidad educativa en escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 
06 Ate - 2019? , ¿Cuál es la relación que existe entre el vínculo docente-estudiante y la 
calidad educativa en las escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial 
UGEL 06 Ate - 2019? , ¿Cuál es la relación que existe entre el trabajo colegiado y la 
calidad educativa en escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 
06 Ate - 2019? 
El interés por realizar este estudio tiene como punto de partida la importancia de 
explicar las razones por el cual en las escuelas públicas de educación inicial las docentes 
del nivel requieren cualidades personales y profesionales para influir favorablemente en el 
desarrollo integral de los niños y niñas, así como en la calidad de servicio que brinda la 
escuela. Por tanto, el propósito es demostrar que la calidad educativa que caracteriza a las 
escuelas iniciales donde se realizan buenas prácticas pedagógicas es producto 
principalmente, de la formación personal y profesional de las maestras. Estas cualidades se 
expresan en la manera como las docentes son capaces de reflexionar permanentemente 
sobre su práctica pedagógica, deconstruyendo y reconstruyendo paradigmas que orientan 
su acción docente, actuando siempre con sentido ético, cuyo compromiso con la profesión 
se ve reflejado en el vínculo socio afectivo que tiene con sus estudiantes y la disposición de 
trabajar colaborativamente. Por lo que se pretende dar a conocer a las autoridades que 
dirigen las políticas educativas del país sobre la importancia de atender la formación 
continua de los docentes, especialmente en el desarrollo personal, con la finalidad de 
fortalecer la profesionalización de la carrera docente.  Asimismo, que las buenas prácticas 
docentes se hagan extensivas en todas las escuelas del país como principio de equidad e 
igualdad de oportunidades, para que realmente la educación pública brinde un servicio 
educativo de calidad. 
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Para afirmar o negar lo que se pretende investigar es necesario el planteamiento de 
la siguiente hipótesis general: Existe relación entre el perfil del docente y la calidad 
educativa en Escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial de la UGEL 
06 de Ate – 2019. De la cual derivan las hipótesis específicas: Existe relación entre la 
capacidad reflexiva del docente y la calidad educativa en escuelas de buenas prácticas 
pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate - 2019. Existe relación entre la formación 
ética del docente y la calidad educativa en escuelas de buenas prácticas pedagógicas de 
Educación Inicial UGEL 06 Ate – 2019. Existe relación entre el vínculo docente-estudiante 
y la calidad educativa en escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial 
UGEL 06 Ate - 2019. Existe relación entre el trabajo colegiado y la calidad educativa en 
escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate - 2019. 
Para precisar lo que se pretende investigar en este estudio, se ha previsto como 
objetivo general: Determinar la relación que existe entre El perfil docente y la calidad 
educativa en Escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate, 
2019. Tenemos los siguientes objetivos específicos: Determinar la relación que existe entre 
la capacidad reflexiva del docente y la calidad educativa en escuelas de buenas prácticas 
pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate - 2019. Identificar la relación que existe 
entre la formación ética del docente y la calidad educativa en las escuelas de buenas 
prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate - 2019. Determinar la relación 
que existe entre el vínculo docente-estudiante y la calidad educativa en las Escuelas buenas 
prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate – 2019. Identificar la relación 
que existe entre el trabajo colegiado y la calidad educativa en las Escuelas buenas prácticas 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Esquema (ver anexos): 
 
Dónde: 
M = Muestra 
O1 = Perfil del docente 
 O2 = Calidad educativa 
R = Relación de las variables de estudio 
 
2.2. Operacionalización de Variables 
Variable 1: Perfil docente 
En ese sentido, de acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el diseño adecuado 
es el no experimental de tipo transaccional, donde las variables independientes se presentan 
en las condiciones tal y como están, es decir; observándose solo los hechos ya existentes. 
Este diseño permitió correlacionar las variables de manera transversal, así como también 
explicar de manera descriptiva el comportamiento de las mismas en un momento dado.  
Este estudio utilizó el diseño no experimental con enfoque cuantitativo de nivel descriptivo 
tipo básico y transversal, por su pertinencia en investigaciones sobre variables 
correlaciónales. El método de investigación que mejor se ajusta a las características del 
estudio es de tipo descriptivo, donde se usó procedimientos de observación y aplicación de 
cuestionarios, cuyos datos sirvieron para describir, analizar e interpretar los resultados. 
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Según Arteaga y otros (2015, p.25), el docente debe poseer competencias profesionales 
tales como el saber ser educador y que conforma miembro de un equipo de formadores, 
actuar con saberes propios para saber que enseña reflejando la autonomía, a quien enseña, 
cómo actualizarse para enseñar y finalmente, debe articular las maneras del quehacer 
docente con su formación actual, así como saber capacitarse, eligiendo criterios para 
valorar la calidad y evaluar las propuestas de enseñanza. 
Tabla 1: 
 Dimensiones del perfil docente 
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Formación ética 
 Compromiso 
 Responsabilidad social 
 Comportamiento moral 















 Trabajo colectivo 
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Fuente: elaboración propia 
Variable 2. Calidad educativa 
Definición conceptual 
De acuerdo con Muñoz y Gómez (2018), considera que la calidad educativa es muy 
compleja en su definición, pues abarca una serie de mejoras para alcanzar los propósitos de 
un determinado sector de la sociedad, debidamente planificada cultural y pertinentemente. 
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 Cumplimiento de 
objetivos y metas 
 Logros de aprendizaje 
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Fuente: elaboración propia. 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Se consideró como población las escuelas de buenas prácticas pedagógicas de educación 
inicial de la UGEL Nº 06 de Ate, de 116 maestras nombradas y contratadas de 14 escuelas. 
(ver anexo).  
2.3.2. Muestra 
La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico, considerando 
lo que Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), recomiendan para seleccionar la muestra, 
es decir; tomando en cuenta las características del estudio y la decisión del investigador 
(p.215). En ese sentido, de una población de 116 docentes se seleccionó de manera 
intencional una muestra de 80 docentes de 05 escuelas de buenas prácticas pedagógicas. 
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Selección de la muestra 
Escuela  Total docentes 
Nº099 “Cahuide”  12 
Nº162  “Angelitos de Jesús”  18 
Nº 053 “Santa Rosita”  18 
Nº167  “Las Piedritas”  12 
Nº189 “Sagrado Corazón de Jesús”            20 
TOTAL  80 
Fuente: elaboración propia 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La encuesta fue la técnica que permitió recolectar información cuantitativa. Hernández-
Sampieri y Mendoza (2018) precisan que la recolectar datos implica la administración de 
uno o más instrumentos de medición con cuya información recabada servirán para el 
análisis. Asimismo, refiere que es necesario elaborar un plan detallado para recoger los 
datos que realmente se requiere, de manera que se deben tomar en cuenta las fuentes, el 
método (variables, definiciones operacionales y la muestra) (p,226). En este caso los 
instrumentos de medición aplicados fueron dos cuestionarios; uno para cada variable de 
estudio. 
En cuanto al análisis de confiabilidad y validez del instrumento, según Hernández-
Sampieri y Mendoza (2018), indican que éstas deben ser validadas siempre antes de ser 
aplicadas, de lo contrario, los datos obtenidos no reflejarían la objetividad por tanto el 
estudio dejaría de ser un trabajo serio. (p.236). Por lo que dichos instrumentos utilizados se 
sometieron previamente a su validez mediante un juicio de expertos a cargo de tres 
especialistas, cuyos resultados fueron los siguientes: 
Tabla 3:  
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Apellidos y nombres del experto Especialidad Opinión 
Ochoa Tataje, Freddy Metodología de investigación Aplicable 
Mendoza Retamozo, Noemí Gestión pública – gestión educativa Aplicable 
Gamarra Canorio, Jesús Arístides Docencia y gestión educativa Aplicable 
 Fuente: Certificado de validez (2019). 
Asimismo, ambos cuestionarios alcanzaron su fiabilidad mediante la aplicación de los 
mismos a 10 docentes, cuyos resultados fueron sometidos a procesamiento estadístico para 
determinar la de fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach en la hoja de cálculo Excel. El 
cuestionario perfil docente alcanzó una puntuación de 0,942 y calidad educativa obtuvo 
una fiabilidad de 0,889 por tanto, se declara a ambos instrumentos como muy confiables, 
de acuerdo con los rangos establecidos. 
 
Tabla 5: 
 Escala de valores de confiabilidad 
Rango Escala de valor de confiabilidad 
0,81 – 1,00 Muy alta 
0,61 – 0,80 Alta 
0,41 – 0,60 Moderada 
0,21 – 0,40 Baja 
0,01 – 0,20 Muy baja 
Fuente: Certificado de validez (2019). 
2.5. Procedimientos  
La información recabada para el sustento teórico y los respectivos antecedentes del estudio 
se obtuvo a través del análisis bibliográfico de fuentes confiables de diversas bibliotecas 
físicas y virtuales. Asimismo, con respecto al tratamiento de los datos, estos fueron 
procesados en programas computacionales (Excel y SPSS). 
 
Tabla 4: 
Validez de los instrumentos 
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a) Diseño de un plan de acción para la búsqueda, selección, organización y análisis de 
la información bibliográfica. 
b) Construcción de los instrumentos, proceso de validación y confiabilidad 
(tratamiento estadístico) 
c) Coordinaciones con las directoras de las escuelas seleccionadas para la muestra. 
d) Aplicación de los cuestionarios. 
e) Procesamientos de datos mediante hoja de cálculo y programa estadístico SPSS 
versión 25. 
f) Análisis e interpretación de resultados. 
2.6. Método de análisis de datos 
En un primer momento los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis estadístico en 
Excel y luego al SPSS (versión 25), considerando los objetivos y las hipótesis establecidas. 
En ese sentido, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) proponen que se construya una 
matriz en un programa computacional, tales como el SPSS, Minirab, Excel, etc. (p.311) 
En cuanto al análisis de datos se realizó de dos maneras; una descriptiva, que implica el 
tratamiento de las frecuencias, la variabilidad, gráficas y puntuaciones z, y otra inferencial, 
en la que se tomó en cuenta el análisis no paramétrico para determinar las correlaciones, el 
análisis de varianza y covarianza. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; p. 311). 
Análisis inferencial 
Las hipótesis que orientan el estudio fueron contrastadas a través de la fórmula Rho 
Spearman para correlacionar la asociación de las variables. Es un método estadístico no 
paramétrico que pretende examinar la asociación de dos variables cuantitativas, 
determinando si existe una relación lineal estadísticamente significativa. Spearman, en el 
reporte de resultados al estilo APA en cualquiera de sus formas, menciona el valor de la 
prueba estadística rechazando o aceptando la hipótesis. 
 
Los procedimientos para recabar información relevante fueron los siguientes: 
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2.7. Aspectos éticos 
Un aspecto importante en los estudios de investigación es la actuación ética del 
investigador por lo que es preciso asumir compromisos en ese sentido: 
Anonimato y discreción absoluta, que implica no registrar información personal de los 
sujetos que participan en el estudio. 
Del mismo modo, el carácter confidencial, de los datos recolectados y los resultados 
individuales de las personas y/o escuelas, sujetos de este estudio.  
Y finalmente, el respeto a la autoría y veracidad de la información obtenida, citando a 
los autores y valorando sus producciones intelectuales. 
  
También el ser honesto en el tratamiento de los resultados, asumiendo el compromiso de 











Figura 1: Descripción de capacidad reflexiva 
Interpretación: 




Figura 2: Descripción de formación ética 
 
Los resultados dan cuenta que el 74% de los docentes se ubican en el nivel medio mientras 
que el 26% en el nivel bajo respecto a la capacidad reflexiva. Como se puede apreciar, 
cerca de dos tercios de los docentes se muestran regularmente reflexivos respecto a su 
práctica docente y un poco más del tercio posee baja capacidad reflexiva. 
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Respecto a la formación ética, el 70% de los docentes alcanzó el nivel medio y el 30% 
restante se ubicó en el nivel bajo. Estos resultados ponen en evidencia que la formación 
ética es una tarea pendiente de fortalecer en la formación personal y profesional de los 
docentes. 
                                                      








Figura 4: Descripción de trabajo colegiado 
Interpretación: 
En cuanto al vínculo docente – estudiante los resultados refieren que el 68% de los 
docentes obtuvo el nivel medio, mientras que el 32% de ellos alcanzó el nivel bajo. Estos 
resultados dan a conocer sobre la tarea pendiente que se tiene para fortalecer las relaciones 




Según los resultados obtenidos se observa que el 73% de los docentes trabaja de manera 
colegiada a un nivel medio y el 27% alcanza el nivel bajo. Esto quiere decir que aún existe 
una brecha considerable en los docentes para alcanzar niveles altos para trabajar de manera 
colegiada y colaborativa. 








Figura 5: Descripción de pertinencia 
Interpretación: 
Un aspecto importante para evaluar la calidad educativa es la pertinencia, por lo que los 
resultados obtenidos en este estudio revelan que el 51% de los docentes reconocen su 
importancia a un nivel medio, el 26% aún no lo percibe como tal, por lo que se ubican en el 















En cuanto al factor equidad, los resultados revelan que el 61% de los docentes se ubicó en 
el nivel medio y el 30% en el nivel bajo, sin embargo, sólo el sólo el 9% alcanzó el nivel 
alto. A partir de estos datos se puede inferir que la mayoría de docentes no tiene plena 




Figura 7: Descripción de eficacia 
Interpretación: 
 
Figura 8: Descripción de eficiencia 
Interpretación: 
El 51% de los docentes considera que su escuela se caracteriza por ser eficiente en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas a un nivel medio, el 28% no lo percibe, por lo que 
alcanzó el nivel bajo y 23% sí tiene claro que la eficiencia forma parte de la gestión 
escolar, razón por la cual se ubicó en el nivel alto. 
Se observa que la eficacia es un aspecto que los docentes no perciben como relevante en la 
gestión de sus respectivas escuelas por lo que el 61% se ubicó en el nivel medio y el 26% 
en el nivel bajo. Sólo el 13% se ubicó en el nivel alto, es decir; son pocos los docentes que 
consideran que la eficacia está presente en la gestión de la escuela. 
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Para desarrollar las pruebas de hipótesis en el presente estudio se recurrió a la siguiente 
escala valorativa y de interpretación: 
Tabla 6: 
Valoración de los niveles de correlación. 
RANGOS MAGNITUD 
1,00 Correlación perfecta 
0,81 a 0,99 Correlación alta muy significativa 
0,61 a 0,80 Correlación alta significativa 
0,41 a 0,60 Correlación moderada significativa 
0,21 a 0,40 Correlación baja, poco significativa 
0,01 a 0,20 
Correlación muy baja, escasamente 
significativa 
0,00 Correlación nula 
Fuente: Tomado de Ruiz Bolívar (2002). 
Esta tabla de referencia es para interpretar las correlaciones, permitiendo inferir los 
resultados que se encuentren al establecer la variable (perfil docente) y la variable 2 
(calidad educativa)  
Prueba de hipótesis general 
a) Planteamiento de hipótesis estadísticas: 
H1: Existe relación entre el perfil del docente y la calidad educativa en Escuelas de buenas 
prácticas pedagógicas de Educación Inicial de la UGEL 06 de Ate – 2019. 
Ho: No existe relación entre el perfil del docente y la calidad educativa en Escuelas de 
buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial de la UGEL 06 de Ate – 2019. 
3.3 Contrastación de hipótesis  
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 c) Estadística de prueba:    El estadígrafo de prueba es una prueba no paramétrica para 
variables de escala ordinal como es la Rho de Spearman 
  Tabla 7: 
Correlación entre variable 1 y variable 2. 
Correlaciones 
 TOTALV1_ TOTALV2_ 
Rho de Spearman TOTALV1_ Coeficiente de correlación 1,000 ,895** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
TOTALV2_ Coeficiente de correlación ,895** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
Se verifica que el estadístico Rho de Spearman es de 0,895, correspondiendo el nivel 
correlación muy alta, por lo tanto, sí existe correlación entre la variable 1 (perfil docente) y 
variable 2 (calidad educativa) en las escuelas de buenas prácticas pedagógica de educación 
inicial, UGEL 06 Ate, 2019. 
Prueba de hipótesis específica 1 
 H1: Existe relación entre la capacidad reflexiva del docente y la calidad educativa en 
escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate - 2019. 
 H0: No existe relación entre la capacidad reflexiva del docente y la calidad educativa en 
escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate - 2019.   
El nivel de significancia es al 5% siendo α = 0.05 (confianza = 95%)  
b) Nivel de significancia:     El nivel de significancia es de 0.05 
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Correlación entre capacidad reflexiva y calidad educativa 
Correlaciones 
 CAPACREFLEX_ TOTAL V2_ 
Rho de Spearman CAPACREFLEX_ Coeficiente de correlación 1,000 ,565** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
TOTALV2_ Coeficiente de correlación ,565** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
El valor de la correlación rs = 0.565, se ubica en el nivel correlación moderada, por lo 
tanto, sí existe correlación entre la capacidad reflexiva del docente y la calidad educativa 
en las escuelas de buenas prácticas pedagógica UGEL6-Ate 2019. 
Prueba de Hipótesis específica 2 H1: Existe relación entre la formación ética del docente 
y la calidad educativa en escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial 
UGEL 06 Ate - 2019. H0: No existe relación entre la formación ética del docente y la 
calidad educativa en escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
TOTALV2_ Coeficiente de 
correlación 
,655** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 La matriz muestra el valor de la correlación Rho Spearman = 0,655 alcanzando un nivel 
correlación moderada, por lo tanto, sí existe correlación entre la formación ética del 
docente y la calidad educativa en las escuelas de buenas prácticas pedagógica UGEL6-Ate 
2019. 
Hipótesis específica 3  
H1: Existe relación entre el vínculo docente estudiante y la calidad educativa en escuelas 
de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate - 2019. 
H0: No existe relación entre el vínculo docente estudiante y la calidad educativa en 
escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate - 2019.  
Tabla 9: 
Correlación entre formación ética y calidad educativa 
Rho de Spearman FORMACIÓN ÉTICA_ Coeficiente de 
correlación 
Correlaciones 





 VINCDOCENTESTUD_ TOTALV2_ 
Rho de Spearman VINCDOCENTESTUD_ Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,592** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
TOTALV2_ Coeficiente de 
correlación 
,592** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 




 La tabla muestra que el valor de la correlación rs = 0.592, esto quiere decir que el nivel 
correlación es moderado, por lo tanto, sí existe correlación entre el vínculo docente 
estudiante y la calidad educativa en las escuelas de buenas prácticas pedagógica UGEL6-
Ate 2019. 
Hipótesis específica 4  
H1: Existe relación entre el trabajo colegiado de docentes y la calidad educativa en escuelas 
de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate - 2019. 
 H0: No existe relación entre el trabajo colegiado de docentes docente y la calidad educativa 
en escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate - 2019.  
Tabla 10: 




 TRABCOLEGIADO_ TOTALV2_ 
Rho de Spearman TRABCOLEGIADO_ Coeficiente de correlación 1,000 ,512** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
TOTALV2_ Coeficiente de correlación ,512** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
   
Interpretación: 
 La tabla muestra el valor de la correlación rs = 0.512, cuyo nivel de correlación es 
moderada, por lo tanto, sí existe correlación entre el trabajo colegiado del docente y la 
calidad educativa en las escuelas de buenas prácticas pedagógica UGEL6-Ate 2019.  
Tabla 11: 






La escuela pública en nuestro país está atravesando por grandes retos en cuanto al 
rol social que debe asumir el sistema educativo ante las demandas y necesidades del 
contexto actual. Las autoridades encargadas de establecer las políticas educativas para 
enfrentar con éxito dichas demandas están realizando una serie de acciones que coadyuven 
al logro de estos propósitos, entre ellas, una nueva propuesta curricular con un enfoque por 
competencias, la formación en servicio de directivos y docentes para mejorar la gestión de 
la escuela, así como la calidad de los aprendizajes.  
Entre los autores mencionamos a Elliot (2017), realiza un estudio sobre gestión 
estratégica y la calidad educativa en los colegios de secundaria con el objetivo de indagar 
si la gestión que se realiza en dichas instituciones guarda relación con la calidad de servicio 
educativo que éstas brindan. Peralta (2017), estudia sobre la calidad educativa y la gestión 
pedagógica de la escuela Nº 1230 Sulpicio García Peñaloza, La Molina, UGEL 06”. El 
objetivo del estudio fue demostrar la relación que existe entre la calidad educativa y la 
gestión pedagógica. Arteaga, Meneses y Luna (2015), afirman que el docente debe 
evidenciar competencias profesionales tales como el saber ser educador y miembro de un 
equipo de formadores qué enseña, debe articular las maneras del quehacer docente con su 
formación continua, así como saber capacitarse, eligiendo criterios para valorar la calidad y 
evaluar las propuestas de enseñanza. Aragón y otros en su estudio, sobre calidad educativa, 
expectativas y aprendizajes. En conclusión, estas evaluaciones señalan la urgencia de 
concentrar esfuerzos para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y 
mejorar la preparación de los docentes, para mejorar la calidad de la educación. Para 
Soteras (2017), en su objetivo nos habla sobre la autonomía, que es como una radiografía 
del sistema educativo español, además de comprender cómo es utilizada y cómo se 
desarrolla en las escuelas. La necesidad real de llevar a cabo una transformación de la 
educación desde la gestión propia de los centros de enseñanza. También Otero (2017), en 
la tesis sobre autoevaluación y gestión plantea como objetivo analizar en qué medida el 
modelo de gestión que se desarrolla en el centro superior de estudios aporta en la calidad 
para alcanzar la acreditación institucional. Bernal y otros (2015) concluyen que la calidad 
educativa está relacionada a la satisfacción de un producto o servicio con referencia a un 
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En este contexto, surge la inquietud por estudiar la manera cómo el factor docente 
puede aportar para una buena gestión escolar y, por ende, en la mejora del servicio 
educativo de su escuela. De allí que el estudio propone como objetivo general identificar la 
relación que existe entre el perfil docente y la calidad educativa en las escuelas de buenas 
prácticas pedagógicas del nivel inicial correspondientes a la UGEL 06 Ate – Lima 
metropolitana. 
Respecto al abordaje metodológico se ha considerado un diseño básico con alcance 
correlacional que se caracteriza por ser no experimental y transaccional, el cual ha 
permitido explicar la manera cómo las variables del estudio se comportaron en un 
momento determinado. Para el recojo de datos se administraron dos instrumentos 
previamente sometidos a prueba de validez y fiabilidad, uno para cada variable de estudio, 
mediante la técnica de la encuesta a una muestra constituida por 80 maestras que laboran 
en las escuelas seleccionadas. 
Luego del procesamiento respectivo mediante el uso de programas 
computacionales, se obtuvieron los resultados en dan cuenta sobre la existencia 
correlacional sobresaliente entre el perfil docente y calidad educativa, cuantitativamente 
proceso o un resultado. Por otro lado, Laies (2011) relaciona la calidad con el enfoque 
educativo a propósito de la eficacia, el cumplimiento de los objetivos propuestos, los 
recursos disponibles y el contexto con respecto a la pertinencia y al mundo. Tharp y otros 
(2018), plantean que una escuela que busca la calidad educativa debe transformarse para 
lograr la excelencia, la equidad, la inclusión y la armonía, así mismo, es importante que los 
maestros aprendan a construir comunidades de aprendizaje para su fortalecimiento 
profesional y, por ende, para trabajar con sus estudiantes mediante el aprendizaje 
autónomo. Reyna y otros (2016) afirma que la calidad educativa va más allá de formar 
cada día mejores estudiantes, no olvidar lo imprescindible que es el perfil del docente 
porque va depender un aprendizaje significativo para la vida. Por lo tanto, se debe buscar la 
calidad de los perfile siendo el corazón impulsor de la calidad de las escuelas. Gento y 
Montes (2010) nos dice que la calidad educativa se basa en un modelo pre determinado de 
un centro educativo, con una visión objetiva e integral y abierta en la reflexión, 
considerando las teorías y contrastando con la realidad. 
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Delgado (1995) afirma que la calidad educativa debe entenderse principalmente, 
como la transformación tanto de la gestión escolar como de los aprendizajes. Beare, 
hablando, se obtuvo un puntaje de 0,895 de significatividad respecto al estadígrafo Rho de 
Spearman, esto indica que hay una alta relación entre las variables estudiadas. Los 
resultados guardan relación con lo que Monarca (2018) menciona, sobre la importancia de 
integrar tres dimensiones claves en la calidad educativa; tales como la calidad de los 
aprendizajes, la calidad del docente y la calidad de los recursos e infraestructura, afirmando 
que el docente debe cumplir con un perfil adecuado para mejorar la calidad educativa y 
evaluar sus propuestas de enseñanza. Warwas,J.  Helm, C. (2018), en su estudio sobre 
comunidades de aprendizaje profesional entre maestros de escuelas vocacionales: perfiles y 
relaciones con calidad de instrucción, plantea como objetivo principal indagar sobre las 
relaciones entre el trabajo colegiado de maestros y la calidad de la enseñanza. Se ha 
considerado importante determinar las definiciones del perfil docente, basados en los 
siguientes autores. 
Por otro lado, al analizar la contrastación de hipótesis específicas, la hipótesis 1; 
que afirma la existencia de relación entre la dimensión capacidad reflexiva y la calidad 
educativa, al ser correlacionadas resultó con un puntaje de 0,565 en el Rho de Spearman, 
alcanzando un nivel moderado de significatividad. Este resultado guarda correspondencia 
con lo que el MINEDU (2016) señala sobre la importancia de la labor que realiza el 
docente, sobre todo cuando es capaz de reflexionar críticamente sobre su práctica 
pedagógica y la capacidad de tomar decisiones en cada momento o circunstancia. Así 
también, Alsina y Batllori (2015) afirman que la formación docente debe dar énfasis en la 
formación de un profesional reflexivo con visión realista, que tenga capacidad para 
autoanalizar su quehacer docente, contrastarlo con otros constructos teóricos, 
posibilitándole un proceso de deconstrucción y la reconstrucción de su práctica. . Huda y 
KMS Tech (2018) consideran que las habilidades profesionales son un desafío para el 
aprendizaje digital de la época porque se trata de ser consciente de las potencialidades para 
realizar una enseñanza reflexiva con sentido ético. Li-Grining et al., (2010), sostienen que 
un docente eficaz en el aula debe preocuparse, además de organizar y planificar sus 
actividades pedagógicas, mostrar sus habilidades personales para identificar y potenciar las 
capacidades de sus estudiantes hacia el logro de los aprendizajes. 
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Caldwell y Millikan (2018), proponen que la mejor demostración es la manera cómo se 
gestiona la escuela cada actor educativo debe asumir, pensando siempre en el futuro y 
transformaciones que la escuela demanda. Tasayco (2017), investiga sobre la gestión del 
director y la calidad del servicio educativo de las escuelas del nivel primaria de la UGEL 
04, sus resultados concluyen que la gestión que realiza el director en las respectivas 
escuelas influye en su calidad de servicio. Igualmente, Díaz (2017) investiga sobre la 
calidad de la gestión educativa que presentan las escuelas. El objetivo fue conocer el nivel 
de calidad de la gestión de dichas escuelas como requisito indispensable para que se 
otorgue la acreditación respectiva. Murillo y Román (2010) nos dice que los responsables de 
evaluar si una escuela tiene calidad educativa, que cumple con los requisitos propuestos, con los 
estándares y disciplinas Cada uno de los autores mencionados podemos relacionarlo con 
otros autores que tienen similitud al tema de mejorar las competencias profesionales para 
elevar la calidad educativa. 
Asimismo, al realizar la contrastación de la hipótesis 2; que plantea sobre la 
relación que existe entre la dimensión formación ética del docente con la calidad educativa, 
los resultados indican que sí existe correlación, pero a un nivel moderado, tal como se 
precisa en el Rho Spearman con un puntaje de 0,655. Este resultado se corrobora con el 
estudio que realizó Llerena (2019), en la que resalta la importancia de las competencias 
docentes en valores, vale decir; un profesor con una ética profesional influye en la calidad 
educativa del colegio. Vidal (2014) hace referencia a los estándares de calidad educativa 
como los descriptores actores educativos y el mismo sistema educativo deben lograr. 
Referidos a los desempeños observables y medibles, basados en valores, aplicados en 
nuestra realidad.  También el MINEDU (2016; p.16) afirma que la formación ética del 
docente es un aspecto preponderante en la formación de un profesional de la educación 
puesto que sus actitudes ante los estudiantes se ven reflejadas en sus comportamientos. 
Para Boon (2011) considera que los docentes de calidad son aquellas personas cuya 
pedagogía se basa en valores y creencias que conducen a relaciones afectivas y positivas 
entre maestros y alumnos, relacionadas en la confianza y el sentido de ética profesional. 
De igual manera podemos mencionar la contrastación de hipótesis 3, sobre el 
vínculo docente - alumno y la calidad educativa, en la que se confirma la existencia de una 
correlación a un nivel moderado con un Rho Spearman de 0.592. Estos datos guardan 
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Referente a la hipótesis 4, se realizó la contrastación en la que se plantea la 
existencia de la relación entre la dimensión del trabajo colegiado del docente y la calidad 
educativa, lo que indica un nivel de correlación moderada (0,512) p = 0.000<0.01. Estos 
datos guardan relación con el antecedente de la tesis de Warwas y Helm (2018), donde 
menciona sobre una escuela vocacional, el objetivo principal indagar sobre las relaciones 
relación con los antecedentes de Villarroel y Bruna (2017), en la que se indaga sobre la 
competencia pedagógica destacando la trascendencia del vínculo del docente con el 
alumno, cuyas demostraciones de empatía, humildad, la confianza, hacen propicio 
aprendizajes de calidad. Igualmente, Smidt y Lher (2018) mencionan que si las 
interacciones docentes –alumno son positivas es la demostración de alto nivel de calidad 
profesional del maestro. Así mismo Ciucci y otros (2015) refieren que la filosofía de la 
emoción en los maestros de escuelas infantiles, cumplen un papel importante para 
contribuir con el desarrollo emocional del niño, en el estudio toman en cuenta los 
antecedentes del profesor, como el nivel de educación que ha tenido, los años de 
experiencia del docente. Según Durlak, Weissberg, R.; Dymnicki, A., Taylor, R. & 
Schellinger, K (2011) en su estudio sobre el impacto de mejorar el aprendizaje social y 
emocional de los estudiantes. Mencionan que los alumnos generalmente no aprenden solos 
sino en colaboración, con sus maestros, en compañía de sus compañeros y con el aliento de 
sus familias. Las emociones pueden facilitar o perjudicar la actividad académica de los 
niños por tal motivo todas las comunidades educativas deben estar inmerso en esta labor 
educativa para el éxito del educando Por otro lado, Fernández-Molina, Castillo y 
Fernández (2019) sostienen que el perfil emocional de la profesión docente genera 
predisposición para el agotamiento laboral por lo que es necesario intervenir desde la 
formación inicial del maestro en el fortalecimiento de la inteligencia emocional, que le 
posibilite el manejo adecuado de situaciones socioemocionales producto del ejercicio 
docente. Para Sandilos, Goble, Rimm y Kaufman (2018), la calidad de las interacciones 
entre docentes y estudiante se ven influenciada por el estrés laboral docente, es decir; si un 
maestro tiene estrés profesional la interacción con sus alumnos será de baja calidad. En ese 
sentido, cabe indicar que más allá del dominio disciplinar que caracterice a un maestro es 
imprescindible que demuestre competencias socioemocionales para interactuar 
efectivamente con sus estudiantes. 
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entre el trabajo colegiado del maestro para mejorar la calidad de la enseñanza, asimismo, 
Chiavenato (2005), el director, como líder de gestión escolar, debe propiciar en la plana 
docente un trabajo colegiado donde integra todos los actores de la comunidad educativa 
para el logro de un objetivo común. Salazar y Tobón (2018) estudia el proceso de 
formación docente acorde con la sociedad del conocimiento que tiene como objetivo 
sistematizar el concepto de formación docente en el marco de los retos de la sociedad, es 
necesario formar docentes competentes, innovadores, capaces de trabajar en equipo, para 
ello se necesita instituciones formadoras competentes, que promuevan la investigación 
docente dentro de las instituciones educativas. Con relación a las políticas públicas que el 
Estado peruano está ejecutando respecto a la formación docente, Cuenca y Vargas (2018) 
afirman que en estos últimos años el Ministerio de Educación está implementando el 
acompañamiento pedagógico como estrategia para fortalecer las capacidades profesionales 
de los docentes en servicio, consideran que ésta constituye una buena estrategia para 
mejorar la práctica docente puesto que se realiza de manera personalizada. Pareda (2000) 
define que el perfil es un saber hacer que recae en un trabajo eficiente, con una capacidad 
de resolver problemas, con un cambio de actitud, trabajo en equipo, una mente 
investigadora y con conocimiento tecnológico, teniendo todos estos requisitos, el docente 
estará preparado para un aprendizaje basado en competencia donde la educación se 
relaciona con la vida. Pianta, Downer y Hamre (2016) afirman que es necesario tomar en 
cuenta cuatro aspectos fundamentales: los elementos estructurales de un programa, las 
características del entorno del aula, las interacciones entre docentes y estudiantes y, la 




3. Se identificó la relación entre la formación ética del docente y la calidad educativa, 
con un índice de correlación moderadamente significativo de 0,655 de Rho de 
Spearman, aunque para alcanzar un mayor desempeño en la mejora educativa, se 
debería poner mayor énfasis en la formación del desarrollo personal de los 
docentes, principalmente, en el sistema de valores. 
2. Se logró determinar la relación que existe entre la capacidad reflexiva de los 
docentes con respecto a la calidad educativa de sus respectivas escuelas, al 
obtenerse un índice de correlación moderadamente significativo de 0,565 en el Rho 
de Spearman. Esto indica la necesidad de fortalecer aún más en la formación 
docente los aspectos relacionados a propiciar procesos reflexivos y críticos sobre su 
práctica pedagógica. 
1. Queda determinado que existe una significativa relación entre el perfil del docente 
y la calidad educativa en las escuelas de buenas prácticas pedagógicas del nivel 
inicial de la Ugel 06 – Ate, 2019, al obtenerse un índice de correlación entre 
variables de 0,895 que se ubica en un alto nivel de significatividad, de acuerdo al 
Rho de Spearman. Por se debería considerar su importancia para mejorar el nivel 
educativo de las escuelas públicas del país. 
4. Se determinó la relación que existe entre el vínculo docente - alumno y la calidad 
educativa, encontrándose un índice de 0,592 de Rho Spearman que señala un nivel 
moderadamente significativo. De allí la importancia de continuar fortaleciendo en 
la formación docente la calidad de las interacciones socio emocionales que 
establece el docente con sus estudiantes. 
5. El estudio ha permitido identificar la relación que existe entre el trabajo colegiado 
que realizan los docentes y su repercusión en la calidad educativa de las escuelas 
públicas, con un índice de correlación de 0,512 de Rho Spearman que se ubica en 
un nivel moderadamente significativo. Estos resultados confirman la relevancia que 
tiene trabajar de manera colegiada y colaborativa para mejorar la práctica docente y 




1. Las autoridades encargadas de establecer las políticas educativas del país deben 
considerar en las mallas curriculares de los centros de formación inicial docente y 
en los programas de formación docente en servicio, la incorporación o 
fortalecimiento de la formación personal de los profesionales de la educación a fin 
de lograr el perfil requerido que demanda el contexto actual y que se vea reflejado 
en la mejora de la calidad educativa de las escuelas públicas del país. 
2. Que las estrategias de fortalecimiento pedagógico que realizan los directivos de las 
escuelas, especialistas de los órganos intermedios y superiores del Ministerio de 
Educación, promuevan procesos de reflexión crítica del docente sobre su práctica 
pedagógica a través de la autoevaluación y el seguimiento de los compromisos 
asumidos, que construya, fortalezca y motive la continua mejora de las 
competencias profesionales del docente. 
3. La comunidad educativa debe promover espacios de reflexión sobre sus propios 
comportamientos y actitudes con el propósito de fortalecer las competencias 
personales y profesionales de todos los actores educativos (directivos, docentes, 
administrativos, estudiantes y padres de familia) que caractericen una actuación 
ética y valorativa en sus desenvolvimientos cotidianos. 
4. Que los docentes reconozcan la importancia de las relaciones socioemocionales que 
lo vinculan con el estudiante, en cuanto al trato cordial y amable, atendiendo sus 
necesidades e inquietudes, valorando sus logros más allá de una calificación, 
respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje, teniendo siempre presente que es 
una persona que se merece todo el respeto y consideración. Solo así estará en 
condiciones de desplegar todas sus capacidades para aprender mejor. 
5. Los directores deben fomentar el trabajo colegiado y colaborativo de sus docentes, 
así como la participación en comunidades de aprendizaje, estos intercambios de 
experiencias pedagógicas mejorarán la práctica docente, así como el mejoramiento 
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O1 = Perfil del docente 
 O2 = Calidad educativa 








































Anexo 6: Base de datos de la muestra 
 
  













Anexo 7: Tablas de operacionalización de variables  
 
Variable 1: Perfil docente 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Variable 2: Calidad educativa 
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Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 9: Tablas de distribución de frecuencias 
                                              Tabla N°12: Capacidad reflexiva 
 
V1D1CAPREF_ 





Válido BAJO 21 26,3 26,3 26,3 
MEDIO 59 73,8 73,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
                                                   Tabla N°13: Formación ética 
 
V1D2FORETI_ 





Válido BAJO 24 30,0 30,0 30,0 
MEDIO 56 70,0 70,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 Fuente: elaboración propia 
 
Tabla N°14: Vínculo docente - estudiante 
V1D3VINDOC_ 





Válido BAJO 26 32,5 32,5 32,5 
MEDIO 54 67,5 67,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla N°14: Trabajo colegiado 
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Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla N°15: Pertinencia 
V2D1PERTIN_ 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJO 21 26,3 26,3 26,3 
MEDIO 49 61,3 61,3 87,5 
ALTO 10 12,5 12,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
 Fuente: elaboración propia 
 
                                                           
Tabla N°16: Equidad 
V2D2EQUIDAD_ 





Válido BAJO 24 30,0 30,0 30,0 
MEDIO 49 61,3 61,3 91,3 
ALTO 7 8,8 8,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  










Válido BAJO 22 27,5 27,5 27,5 
MEDIO 58 72,5 72,5 100,0 









Válido BAJO 21 26,3 26,3 26,3 
MEDIO 49 61,3 61,3 87,5 
ALTO 10 12,5 12,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
  Fuente; elaboración propia 
 
Tabla N° 18: Eficiencia 
       
V2D4EFICIENCIA_ 





Válido BAJO 21 26,3 26,3 26,3 
MEDIO 41 51,2 51,2 77,5 
ALTO 18 22,5 22,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
  Fuente; elaboración propia 
  
Tabla N°17: Eficacia 
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1. TÍTULO: “El perfil docente y la calidad educativa en escuelas de buenas prácticas 
pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate,2019” 
2. AUTOR: Br. Ynes Marisol Gutiérrez Michuy 
3. RESUMEN: La presente investigación trata sobre la relación que existe entre el perfil 
docente y la calidad educativa de escuelas de buenas prácticas pedagógicas de 
educación inicial UGEL 06 Ate, 2019. Se busca determinar la relación que existe entre 
ambas variables. La investigación será de mucha utilidad porque los resultados servirán 
para contribuir en la solución de los problemas pedagógicos del contexto de estudio. El 
trabajo de investigación responde al enfoque cuantitativo. El tipo de investigación es 
básico, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal y el enfoque es cuantitativo. La muestra 
estuvo constituida por 80 docentes del nivel inicial de la UGEL n° 06 de Ate Vitarte. 
Se confirmó que los instrumentos de medición aplicados a través del Alfa de Cronbach 
fueron de excelente confiabilidad, teniendo presente que “un instrumento es confiable 
cuando las mediciones hechas no varían significativamente, Luego del procesamiento 
respectivo mediante el uso de programas computacionales, se obtuvieron los resultados 
en  cuenta sobre la existencia correlacional sobresaliente entre el perfil docente y 
calidad educativa, cuantitativamente hablando, se obtuvo un puntaje de 0,895 de 
significatividad respecto al estadígrafo Rho de Spearman, esto indica que hay una alta 
relación entre las variables estudiadas. Los resultados guardan relación con lo que 
Monarca (2018) menciona, sobre la importancia de integrar tres dimensiones claves en 
la calidad educativa; tales como la calidad de los aprendizajes, la calidad del docente y 
la calidad de los recursos e infraestructura, afirmando que el docente debe cumplir con 




5. ABSTRACT: This research is about the relationship between the teaching profile and 
the educational quality of schools of good pedagogical practices of initial education 
UGEL 06 Ate, 2019. It seeks to determine the relationship that exists between both 




7. INTRODUCCIÓN: La presente tesis surge de un estudio que se desarrolló durante el 
variables. The research will be very useful because the results will help to solve the 
pedagogical problems of the study context. The research work responds to the 
quantitative approach. The type of research is basic, the level of research is descriptive 
correlational, the research design is non-experimental cross-sectional and the approach 
is quantitative. The sample consisted of 80 teachers of the initial level of UGEL n ° 06 
of Ate Vitarte. It was confirmed that the measuring instruments applied through 
Cronbach's Alpha were of excellent reliability, bearing in mind that “an instrument is 
reliable when the measurements made do not vary significantly. After the respective 
processing through the use of computer programs, the results were obtained taking into 
account the outstanding correlational existence between the teaching profile and 
educational quality, quantitatively speaking, a score of 0.895 of significance was 
obtained with respect to the Spearman Rho statistician, this indicates that there is a 
high relationship between the variables studied. The results are related to what 
Monarca (2018) mentions, about the importance of integrating three key dimensions in 
educational quality; such as the quality of learning, the quality of the teacher and the 
quality of resources and infrastructure, stating that the teacher must meet an adequate 
profile to improve the quality of education and evaluate their teaching proposals. 
 
trabajo que realizan las escuelas vitrinas, que hoy en día llamadas escuelas de buenas 
prácticas pedagógicas, se toma para ver la relación que existe entre el perfil docente y 
la calidad educativa. Asimismo, las conclusiones que se generen de esta investigación 
sirvan como fuente de información para otras investigaciones y puedan generalizarse e 
incorporarse al conocimiento científico. Hoy en día los gobiernos locales consideran la 
calidad educativa un problema latente en el país, esto como consecuencia necesitamos 
mejorar el desempeño docente, Con el propósito de elevar la calidad educativa en todas 
las escuelas públicas del país. Según Monarca (2018) busca centrar el presente estudio 
en las competencias profesionales que transluce su práctica cotidiana del docente, de 
allí parte la presente investigación sobre la relación de calidad educativa y perfil 
docente. Cada uno de los autores mencionados podemos relacionarlo con otros autores 
que tienen similitud al tema de mejorar las competencias profesionales para elevar la 
6. KEYWORDS: Teaching profile, educational quality, professional skills. 
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calidad educativa tenemos, que todo docente debe saber ser educador, quien enseña, 
como enseña y son miembros que conformar un equipo de formadores. 
Llerena (2019), en la investigación sobre “Competencias docentes en valores, 
educación inicial, en la ciudad de Guayaquil”, utiliza una muestra de 231 estudiantes 
infantes de 4 niveles de estudio. El tratamiento estadístico se realizó mediante el 
paquete computacional SPSS versión 24. Se emplearon dos instrumentos para cada 
variable de 20 ítems cada uno, aplicados a alumnos que se especializan en educación 
inicial de las universidades formadoras de Guayaquil. Los resultados demuestran la 
existencia muy significativa entre las competencias docentes de valores y la formación 
académica de los alumnos de educación inicial. Tasayco (2017), investiga sobre la 
gestión del director y la calidad del servicio educativo de las escuelas del nivel primaria 
de la UGEL 04, en una muestra de 70 docentes de cuatro escuelas, aplicándoles el 
cuestionario de gestión educativa y el cuestionario de calidad educativa. Los resultados 
concluyen que la gestión que realiza el director en las respectivas escuelas influyen en 
su calidad de servicio. Igualmente, Díaz (2017) investiga sobre la calidad de la gestión 
educativa que presentan las escuelas de gestión pública del nivel secundaria de Iquitos 
en el proceso de la acreditación. El objetivo fue conocer el nivel de calidad de la 
gestión de dichas escuelas como requisito indispensable para que se otorgue la 
acreditación respectiva. Se utilizó el método hipotético deductivo de tipo longitudinal 
en una muestra conformada por docentes y estudiantes, quienes respondieron a 
instrumentos validados por IPEBA. Se concluye que aún existen debilidades respecto, 
principalmente, a la gestión de recursos. Cada uno de los autores mencionados 
podemos relacionarlo con otros autores que tienen similitud al tema de mejorar las 
competencias profesionales para elevar la calidad educativa.  
 
Iniciamos con la primera variable, el perfil docente, en su estudio manifiesta que, en el 
proceso de formación de acuerdo con la sociedad del conocimiento, concluye que los 
cambios de la sociedad exigen modificaciones de la formación universitaria del 
docente, donde esté preparado para atender a diversos contextos, formando ciudadanos, 
capaces de trabajar en equipo y que sean competentes e innovadores. que el docente 
debe estar preparado para asumir y atender a la diversidad de alumnos que lo conforma 
un aula de clases. Podemos señalar que el perfil docente tiene ciertas características 
propias de un docente para asumir con vocación su carrera profesional. Desde la teoría 
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sociocultural Alsina y Batllori (2015) nos habla de algunas de las dimensiones de la 
primera variable, donde propone la idea de ser un profesional reflexivo, con una visión 
realista que se autoanaliza en su práctica pedagógica. Así mismo podemos relacionar la 
reflexión con la autoeficacia docente, que es una característica de todo profesional 
docente formativo, talvez la reflexión educativa está inmersa en nuestra práctica 
pedagógica. Como segunda dimensión se debe mencionar la formación ética, según el 
marco del buen desempeño docente, MINEDU (2016) un docente debe demostrar gran 
calidad profesional, con valores morales y principio éticos. Complementamos que la 
idea de aquellos docentes de mayor calidad son los profesionales, cuya pedagogía se 
basa en valores y creencias que conducen a relaciones afectivas y positivas entre 
maestro y alumno. Podemos afirmar como tercera dimensión, el vínculo docente 
estudiante contribuye sobre un docente eficaz en el aula, debe mostrar sus habilidades 
personales como empatía, asertividad para identificar y potenciar las capacidades de 
sus alumnos y tener buenas relaciones con sus estudiantes. El docente aprende a 
conocer a los estudiantes en todas sus dimensiones, eso le será útil para proponerles 
estrategias de aprendizaje según sus características individuales y socioculturales. Si 
bien este vínculo se propicia en el aula, también es posible que trascienda hacia otros 
espacios en la que el docente logre fortalecer las relaciones en el entorno familiar y 
social. (MINEDU, 2016). En cuando a las interacciones de calidad favorece el 
bienestar emocional de los niños y niñas, ayudándoles a sentirse seguros de sí mismo 
protegidos, respetados, acompañados, queridos y cuentan con el apoyo de su docente, 
dando oportunidades para mejorar el aprendizaje cognitivo y facilitar el desarrollo 
personal. Así mismo la calidad de las interacciones entre docentes y estudiante se ven 
influenciada por el estrés laboral docente, es decir; si un maestro tiene estrés 
profesional la interacción con sus alumnos será de baja calidad. En ese sentido, cabe 
indicar que más allá del dominio disciplinar que caracterice a un maestro es 
imprescindible que demuestre competencias socioemocionales para interactuar 
efectivamente con sus estudiantes, para poder observar una calidad efectiva ambos 
agentes deben estar con un equilibrio emocional para que se produzca un aprendizaje 
para toda la vida, confirma dicho estudio, llegando a la conclusión que el desarrollo 
profesional caracterizado por comportamientos positivos y el manejo adecuado del 





La segunda variable de esta investigación, es la calidad educativa que existe muchos 
estudios al respecto, de allí parte su complejidad del tema, pero podemos mencionar a 
Delgado (1995) afirma que la calidad educativa debe entenderse principalmente, como la 
transformación tanto de la gestión escolar como de los aprendizajes. Del mismo modo se 
considera que la calidad educativa son acciones y propuestas que responden a 
determinados contextos y momentos cuya responsabilidad social demanda de políticas 
educativas coherentes y oportunas de parte del Estado para aquellas instituciones que 
brindan educación. Últimamente Monarca (2018), concibe la educación como el sostén 
principal para lograr una sociedad más justa, equitativa, inclusiva y democrática, 
entendiendo el aprendizaje integral como el desarrollo cognitivo, socioemocional, estético-
artístico, físico y cívico-social a lo largo de toda la vida. Postula que las políticas 
educativas deben estar orientadas a lograr dos grandes objetivos, uno de ellos son los 
aprendizajes de calidad, también llamado “aprendizajes significativos”, por lo que la 
finalidad de un plan educativo es lograr óptimos resultados en lo aprendizajes atendiendo 
la diversidad del contexto. Si partimos de la interrogante ¿Cómo se logra ser una escuela 
excelente? Beare, Caldwell y Millikan (2018), proponen que la mejor demostración es la 
manera cómo se gestiona la escuela sabiendo aplicar lo que la teoría propone en lo que 
respecta al liderazgo para responder a la cultura institucional, su estructura orgánica y las 
responsabilidades que cada actor educativo debe asumir, pensando siempre en el futuro y 
transformaciones que la escuela demanda. Entre las dimensiones tenemos la pertinencia, 
escuela de buena calidad educativa son las que responden a las demandas del contexto y a 
las características de los alumnos, a la diversidad como principio que acoge y respetan los 
estilos y ritmo de aprendizajes del alumnado. La segunda dimensión nos habla de la 
equidad, que sostiene que la educación debe tomar en cuenta dos aspectos fundamentales, 
la educación inclusiva y de atención a la diversidad. Se trata de que todos y todas tengan 
acceso a la educación como derecho impostergable, y esta debe ser con estándares de 
calidad, porque se trata de justicia social. En relación a la dimensión de la eficacia, es 
importante que la educación cumpla con sus objetivos y metas, que logre el impacto social 
por la cual tiene razón de ser. La eficacia es el nivel y el punto clave de permanencia y 
acceso a las escuelas públicas, si son atendidas las necesidades de cada alumno a lo largo 
del todo el proceso que transcurre su etapa escolar. Y la última dimensión La eficiencia 
tiene que ver con las dos cosas que es la equidad y eficiencia, es decir, un sistema 
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UGEL 06 de Ate, 2019. Y el objetivo general es Determinar la relación que existe entre el 
perfil docente y la calidad educativa en Escuelas de buenas prácticas pedagógicas de 
Educación Inicial UGEL 06 Ate, 2019. 
8. METODOLOGÍA: El presente trabajo de investigación se rige en los parámetros de la 
metodología de la investigación científica. El enfoque aplicado es el cuantitativo. El 
tipo de investigación, que depende del objetivo del trabajo, es descriptivo, 
correlacional: correlacional porque se pretende determinar el grado de relación que hay 
entre las dos variables de estudio. El diseño de investigación es no experimental, 
transversal. No experimental porque es un estudio que se realiza sin la manipulación 
deliberada de variables. 
Se aplicó con una  
educativo eficiente es el que da la mejor educación que se puede a la mayor cantidad de 
gente. Se constituye entonces en un nivel instrumental: depende de la dimensión 
sustantiva, depende de cómo se defina, en la instancia político-técnica, qué es “mejor 
educación”. Entender la eficiencia en este marco permite superar el reduccionismo 
eficientista al que hemos hecho referencia, porque integra un criterio netamente educativo 
(la definición de qué es calidad) como parámetro para la lectura de la eficiencia. El juicio 
de eficiencia no se realiza a partir de criterios que salen de la lógica económica, sino a 
partir de criterios que se originan en la lógica pedagógica. Por lo tanto, se genera una 
interrogante general ¿Qué relación existe entre el perfil docente y la calidad educativa en 
escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial UGEL 06 Ate - 2019? De 
esta forma se plantea la hipótesis general. Existe relación entre el perfil del docente y la 
calidad educativa en Escuelas de buenas prácticas pedagógicas de Educación Inicial de la 
población, en las escuelas de buenas prácticas pedagógicas de 
educación inicial de la UGEL Nº 06 de Ate, de 116 maestras nombradas y contratadas 
de 14 escuelas. La muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico, 
considerando lo que Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), recomiendan para 
seleccionar la muestra, es decir; tomando en cuenta las características del estudio y la 
decisión del investigador con una muestra de 80 docentes de 05 escuelas de buenas 
prácticas pedagógicas se realizó la aplicación. En ese sentido, la técnica que se ha 
utilizado en el presente trabajo de investigación es la encuesta, y el instrumento de 
recolección de datos utilizado es el cuestionario, elaborado con 25 preguntas directas 
para cada una de las dos variables, en segunda persona. Para medir la respuesta de los 
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participantes se utilizó la escala de Likert con cinco categorías. Los instrumentos han 
sido validados por Juicio de expertos, con resultado aplicable 
Asimismo, ambos cuestionarios alcanzaron su fiabilidad mediante la aplicación de los 
mismos a 10 docentes, cuyos resultados fueron sometidos a procesamiento estadístico 
para determinar la de fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach en la hoja de cálculo 
Excel. El cuestionario perfil docente alcanzó una puntuación de 0,942 y calidad 
educativa obtuvo una fiabilidad de 0,889 por tanto, se declara a ambos instrumentos 
como muy confiables, de acuerdo con los rangos establecidos. 
9. RESULTADOS: Los resultados dan cuenta que el 74% de los docentes se ubican en el 
nivel medio mientras que el 26% en el nivel bajo respecto a la capacidad reflexiva. Como 
se puede apreciar, cerca de dos tercios de los docentes se muestran regularmente reflexivos 
respecto a su práctica docente y un poco más del tercio posee baja capacidad reflexiva. 
Respecto a la formación ética, el 70% de los docentes alcanzó el nivel medio y el 30% 
restante se ubicó en el nivel bajo. Estos resultados ponen en evidencia que la formación 
ética es una tarea pendiente de fortalecer en la formación personal y profesional de los 
docentes. En cuanto al vínculo docente – estudiante los resultados refieren que el 68% de 
los docentes obtuvo el nivel medio, mientras que el 32% de ellos alcanzó el nivel bajo. 
Estos resultados dan a conocer sobre la tarea pendiente que se tiene para fortalecer las 
relaciones socioemocionales de los docentes con sus estudiantes. Un aspecto importante 
para evaluar la calidad educativa es la pertinencia, por lo que los resultados obtenidos en 
este estudio revelan que el 51% de los docentes reconocen su importancia a un nivel 
medio, el 26% aún no lo percibe como tal, por lo que se ubican en el nivel bajo y solo el 
13% considera su relevancia para la calidad educativo alcanzando un nivel alto. En cuanto 
al factor equidad, los resultados revelan que el 61% de los docentes se ubicó en el nivel 
medio y el 30% en el nivel bajo, sin embargo, sólo el sólo el 9% alcanzó el nivel alto. A 
partir de estos datos se puede inferir que la mayoría de docentes no tiene plena conciencia 
sobre la importancia del principio educativo de la equidad en la gestión de la escuela. El 
51% de los docentes considera que su escuela se caracteriza por ser eficiente en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas a un nivel medio, el 28% no lo percibe, por lo que 
alcanzó el nivel bajo y 23% sí tiene claro que la eficiencia forma parte de la gestión 
escolar, razón por la cual se ubicó en el nivel alto. Se verifica que el estadístico Rho de 
Spearman es de 0,895, correspondiendo el nivel correlación muy alta, por lo tanto, sí existe 
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correlación entre la variable 1 (perfil docente) y variable 2 (calidad educativa) en las 
escuelas de buenas prácticas pedagógica de educación inicial, UGEL 06 Ate, 2019). 
10.  DISCUSIÓN: La presente investigación, el perfil docente y la calidad educativa de las 
escuelas públicas en nuestro país está atravesando por grandes retos en cuanto al rol social 
que debe asumir el sistema educativo ante las demandas y necesidades del contexto actual. 
Las autoridades encargadas de establecer las políticas educativas para enfrentar con éxito 
dichas demandas están realizando una serie de acciones que coadyuven al logro de estos 
propósitos, entre ellas, una nueva propuesta curricular con un enfoque por competencias, la 
formación en servicio de directivos y docentes para mejorar la gestión de la escuela, así 
como la calidad de los aprendizajes. En este contexto, surge la inquietud por estudiar la 
manera cómo el factor docente puede aportar para una buena gestión escolar y, por ende, 
en la mejora del servicio educativo de su escuela. 
11. CONCLUSIÓN: La investigación se ha determinado que existe una significativa 
relación entre el perfil del docente y la calidad educativa en las escuelas de buenas 
prácticas pedagógicas del nivel inicial de la UGEL 06 – Ate, al obtenerse un índice de 
correlación entre variables de 0,895 que se ubica en un alto nivel de significatividad, de 
acuerdo al Rho de Spearman. Por se debería considerar su importancia para mejorar el 
nivel educativo de las escuelas públicas del país. Se logró determinar la relación que existe 
entre la capacidad reflexiva de los docentes con respecto a la calidad educativa de sus 
respectivas escuelas, al obtenerse un índice de correlación moderadamente significativo de 
0,565 en el Rho de Spearman. Esto indica la necesidad de fortalecer aún más en la 
formación docente en los aspectos relacionados a propiciar procesos reflexivos y críticos 
sobre su práctica pedagógica. 
Se identificó la relación entre la formación ética del docente y la calidad educativa, con un 
índice de correlación moderadamente significativo de 0,655 de Rho de Spearman, aunque 
para alcanzar un mayor desempeño en la mejora educativa, se debería poner mayor énfasis 
en la formación del desarrollo personal de los docentes, principalmente, en el sistema de 
valores. Se determinó la relación que existe entre el vínculo docente - alumno y la calidad 
educativa, encontrándose un índice de 0,592 de Rho Spearman que señala un nivel 
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